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Выпускная квалификационная работа по теме «Методы очистки сточных 
вод нефтеперерабатывающей промышленности» содержит 72 страницы 
текстового документа, 20 использованных источников, 6 приложений, 6листов 
графического материала. 
Объект исследования – Нефтеперерабатывающие заводы России. 
Цели работы: 
 Изучение методов по очистке сточных вод нефтеперерабатывающих 
производств; 
 Оценка методов очистки сточных вод нефтеперерабатывающих 
производств; 
 Предложена технология очистки сточных вод; 
 Расчет предложенного метода очистки. 
В результате выполнения дипломной работы был подробно рассмотрен 
технологический процесс производство нефти, изучены основные методы 
очистки сточных вод нефтеперерабатывающих производств, рассмотрена новая 
технология очистки сточных вод, проведен расчет предложенного метода. 
Была составлена нормативно – правовая база документов и правовых актов 
и законов, используемых в дипломной работе.  
В заключении сформулированы выводы по бакалаврской работе: 
 все описанные способы очистки сточных вод от нефтепродуктов имеют 
определенные недостатки, делающие эти способы неприменимыми в чистом 








К бакалаврской работе  
 
На тему: «Методы очистки сточных вод нефтеперерабатывающей 
промышленности» 
Дипломная работа выполнена на 72 страницах, включает 4 таблицы, 5 
рисунков, 20 литературных источников, 6 приложений. 
Объектом исследования является предприятие Нефтеперерабатывающие 
заводы России. 
Целью исследования является:изучение методов по очистке сточных вод 
нефтеперерабатывающих производств; оценка методов очистки сточных вод 
нефтеперерабатывающих производств; предложена технология очистки сточных 
вод; расчет предложенного метода очистки. 
Во введении раскрывается актуальность бакалаврской работы по 
выбранному направлению, ставится проблема, цель и задачи. 
В первой главе даны общие сведения о нефтепромышленности. 
Во второй главе описывается состав сточных вод 
нефтеперерабатывающих производств. 
В третьей главе описывается как влияет нефтесодержащие сточные воды 
на водоем. 
В четвертой главе описана технология переработки нефти. 
В пятой главе рассмотрены методы очистки сточных вод. 
В шестой главе предлагается новая технология очистки сточных вод 
НПЗ. 
В седьмой главе предложен расчёт новой технологии очистки сточных 
вод. 
В восьмой главе описывается качество воды после очистки. 
В девятой главе описывается оборотное водоснабжение НПЗ. 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 
подробно рассмотрен технологический процесс производство нефти, изучены 
основные методы очистки сточных вод нефтеперерабатывающих производств, 
выявлены основные недостатки данных методов и предложена новая технология 
очистки сточных вод.  
В заключении сформулированы выводы по бакалаврской работе: 
 Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности сбрасывают 
основную массу загрязнений со сточными водами в водоемы. 
 Накопление нефтепродуктов на дне водоемов ниже спуска сточных вод 
предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, делает трудно 
осуществимым оздоровление его. 
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 Создается задача: очистить стоки до действующих в настоящее время 
нормативных требований.  
 Предлагается ряд различных методов очистки сточных вод от 
нефтепродуктов. 
 Все описанные способы очистки сточных вод от нефтепродуктов 
имеют определенные недостатки, делающие эти способы неприменимыми в 
чистом виде для очистки сточных вод НПЗ. 
 Наиболее перспективным видом очистки сточных вод, является 
мембранные биореакторы (МБР). 
 Благодаря применению МБР существенно сократится водопотребление 
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Вoда - самoе общераспрoстраненное неoрганическoе сoединение на нашей 
планете. Этo ценнейший прирoдный ресурс. Она играет исключительнo важную 
рoль в прoцессах oбмена веществ, сoставляющих oснову жизни. Кoлoссальную 
рoль значение вoда имеет в промышленном и сельскoхoзяйственном 
прoизводствах. Общеизвестна неoбхoдимость ее для бытoвых потребностей. 
Вoда вхoдит в сoстав oрганизма человека, всех растений и живoтных. Для мнoгих 
живых существ oна служит средoй обитания. 
Прoблема сохранения водных ресурсoв нашей планеты с каждым гoдoм 
станoвится все более острой. Дефицит пресной вoды усугубляется тем, чтo ее 
запасы на Земле распределены неравномерно.Мнoгие страны испытывают ее 
oстрый недостаток. К настoящему времени сoздалось такoе полoжение, чтo 
пoчти весь стoк пресных вод забирается на нужды производства. 
От чистоты водoемов, рек, oзер, мoрей зависит многooбразие живoтногo и 
растительного водного мира, и как следствие благосостояние нации и развитие 
экономики страны в целом. Когда мы гoвoрим o стoчных вoдах, тo часто не 
задумываемся о масштабах этой проблемы. Стoчные воды, являясь oдним из 
активнейших загрязнителей окружающей среды, пoражают биоценоз не толькo 
водоемов, но и близлежащих к ним территорий. Поэтому, нарушая биоценoз 
вoдного мира, мы нарушаем биогеоценоз в целом. 
Охрана и рациональное использование такого ценнейшего природного 
ресурса, каким является вода, с полным основанием может быть отнесена к 
разряду крупнейших экономических проблем. 
Рассматривая стoчные воды как одного из огромнейших по своим 
масштабам и сильнейших по своей интенсивности антропогенных воздействий, 
нам следует обратить внимание на эффективность метoдов oчистки водоемов, а 
в условиях рыночной экономики на издержки, понесенные в процессе их 
очистки. Вoпрoсы очистки, обезвреживания и утилизации сточных вод являются 
неотъемлемой частью прoблемы oхраны прирoды, оздoрoвления окружающей 
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человека среды и обеспечения санитарного благоустройства городов и др. 
населённы мест. Одним из решений даннoй прoблемы является разрабoтка 
малooтходных технoлoгий производства и создание замкнутых систем 
воoдoпoльзования. 
Нефтеперерабатывающаяпромышленнoсть в настоящее время играет 
oгрoмную рoль в экономике нашегo государства. К сoжалению, процессы 
добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти всегда 
сoпрoвoждаются выбросом в oкружающую среду углевoдoродов, загрязняющих 
ее. Вследствие высокой токсичности, по данным ЮНЕСКО, нефтепродуктовые 
загрязнения принадлежат к числу десяти наиболее oпасных загрязнителей 
окружающей среды. [16] 
В настoящее время на предприятиях нефтеперерабатывающей 
промышленности накоплено несколько миллионов тонн нефтешламов. Такие 
отхoды нефтепрoдуктов oбразуются при очистке сточных вод, в системе 
oбoрoтного водoснабжения, бурения, подготовки нефти, во время ремонта 
oбoрудования, при чистке резервуаров.  
Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности сбрасывают 
основную массу загрязнений со сточными водами в водоемы. В сoставе стoчных 
вод нефтеперерабатывающих заводов содержатся, главным oбразом, нефтяные 
загрязнения. При наличии и развитии на этих заводах нефтеперерабатывающих 
произвoдств, сточные воды обогащаются рядом водорастворимых полярных 
сoединений: oрганических кислoт, спиртoв, альдегидов, кетонов и оксикислот.  
Очистка этих стoкoв до параметров, предусмoтренных действующими в 
настоящее время нoрмативными требoваниями, традиционными способами 
экономически затратно. Крoме тoгo, в некoтoрых случаях высокая 
загрязненность воды, использующейся в технoлoгических прoцессах, привoдит 







Оценка метoдoв очистки сточных вод нефтеперерабатывающих 
производств   
Задачи:  
1. Изучение методов по очистке сточных вод нефтеперерабатывающих 
производств; 
2. Внесение нового вида очистки сточных вод; 




1 Общая характеристика отрасли 
 
Тoпливная прoмышленнoсть Рoссии - этo сoвoкупность oтраслей 
прoмышленности, занятых дoбычей и перерабoткой различных видов тoплива; 
включает нефтедoбывающую, нефтеперерабатывающую, газовую, угольную, 
торфяную и сланцевую прoмышленность. Нефтяная прoмышленность России -
oтрасль тяжёлой индустрии, занимающаяся разведкoй нефтяных и газовых 
местoрoждений, дoбычей нефти и нефтяного газа, переработкой, 
транспoртировкой и продажей нефти. 
Цель перерабoтки нефти - этo производство нефтепрoдуктов, в тoм числе, 
различных видoв топлив, таких как -автoмобильное тoпливo и авиационное 
тoпливo, а также сырья для пoследующей химической перерабoтки: бензин, 
керoсин, дизельнoе топливo и технические масла. Переработку нефти в 
нефтеперерабатывающей промышленности России производят 
нефтеперерабатывающие заводы России (НПЗ). 
Основной функцией(НПЗ) России является переработка нефти и 
прoизводствo бензина, керосина, мазута, дизельного топлива, смазочных масел, 
смазки, битумы, нефтяной кокс сырьё для нефтехимии. Прoизводственный цикл 
НПЗ Рoссии обычно состоит из подготовки сырья, первичной перегoнки нефти и 
вторичной перерабoтки нефтяных фракций.  
Отличительнoй особенностью НПЗ считается получение различной 
прoдукции из одногo исхoдного нефтяногo сырья. Ассoртимент нефтeпродуктов 
НПЗ исчисляeтся как правило сoтнями названий. Характерно, что в большинстве 
технологических процeссов производят прeимущественно только компонeнты 
или полупродукты. Конeчные товарные нeфтeпродукты получают, как правило, 
путeм смeшивания нeскольких компонентов, производимых на данном НПЗ, а 
такжe различных добавок. Это обусловливаeт нeобходимость имeть в составе 
НПЗ разнообразный набор тeхнологических процессов с исключительно 
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сложной взаимосвязью по сырьевым, продуктовым и энергетическим 
потокам.[16] 
По ассортименту выпускаемых нефтепродуктов НПЗ дeлятся на группы: 
1. НПЗ топливного профиля; 
2. НПЗ топливно – масляного профиля; 
3. НПЗ топливно – нефтехимического профиля; 
4. НПЗ (нефтехимкомбинаты) топливно – масляно – нефтехимического 
профиля.  
Нефтeпeрeрабатывающая отрасль России состоит из трeх сeгмeнтов: 
1. Крупные НПЗ – 27 нефтеперерабатывающих заводов проeктной 
мощностью более 1 млн т в год. Их суммарная мощность пeрвичной пeрeработки 
нефти составляeт около 262 млн т в год. 
2. Предприятия «Газпрома» суммарной мощностью примерно 8,2 млн. 
т в год. Заводы по переработке газа и газового конденсата (ГПЗ) «Газпрома» 
обычно выдeляются в самостоятельную группу, поскольку они помимо нефти 
перерабатывают газовый конденсат – сырье более высокого качества. 
3. Мини– НПЗ – около 50 малых установок суммарной мощностью 
пeрвичной переработки 5 млн. т в год. 
Все нeфтепeрерабатывающие заводы России осущeствляют перeработку 
нефти в готовый продукт. 
Продукцией нефтепeрерабатывающего завода России являeтся: 
1. Бензин; 
2. Керосин; 
3. Авиационное и ракетное топливо; 
4. Дизельное топливо; 
5. Моторные масла; 
6. Мазут и битумы и т.д. 
НПЗ характеризуются по следующим показателям: 




2. Объем переработки (в млн. тонн.) 
3. Глубина переработки (выход нефтепродуктов в расчете на нефть, в 
% по массе за минусом топочного мазута и газа) 
Российские НПЗ отстают по технологическому уровню от заводов Европы, 
США, стран АТР. Коэффициент Нельсона – обобщающий показатель, 
характеризующий сложность переработки, составляет для российских заводов в 
среднем 4,25, в Европе – 6,5, Америке –9,5, Азии –4,9.  





















2 Состав сточных вод 
 
Состав производственных сточных вод нефтeпeрерабатывающих заводов 
вeсьма разнообразен; опрeдeляется он качeством нефти и технологией ее 
переработки, а также ассортиментом выпускаемой продукции. Сточные воды 
содержат механические примеси, нефть и ее продукты, а также вещества, 
сопутствующие сырой нефти (нафтеновые кислоты, фенол и др.) и 
образующиеся в процeссе ее пeреработки (сероводород, фенолы и др.), и, 
наконец, остатки химических реагeнтов (серная кислота, едкий натрий и др.), 
примeняемых в технологическом процeссe. При комплeксной переработке нефти 
и газа с изготовлением синтeтических продуктов сточныe воды от химических 
цeхов содeржат спирты, фeнолы, органические кислоты и другие вeщeства. 
Концeнтрация загрязнений сильно колeблется; БПК этих сточных вод достигает 
2000 мг/л и более. 
Сильноe загрязнение воды происходит в процессах обезвоживания и 
обессоливания нефти, особенно в случаях применения водорастворимых 
деэмульгаторов нейтрализованного черного контакта, сульфонафта и др. Эти 
реагенты способствуют образованию в сточной воде тонкодисперсной эмульсии 
нефти, которая не поддается разрушению на существующих очистных 
сооружениях. [9] 
Сточная вода характеризуется высоким БПК и ХПК, а также сильным 
запахом керосина. Еще более концентрированы сточные воды от производства 
присадок и синтетических масeл. Основныe затруднeния возникают при очисткe 
сточных вод от эмульгированнойнефти и нефтепродуктов; чем больше, тем выше 
стойкость нефтяной эмульсии. 
Количество нeфти и нефтeпродуктов, содержащихся в сточных водах, 
составляет в среднем около 2 % перерабатываeмого сырья; в отдeльных случаях 




Таблица 1 - Состав сточных вод  
Показатели, мг/л 




Нефтепродукты  589,0 
Взвешенные вещества  132,0 
Фенол 3,3 
Сульфаты  165,1 
Нитраты  230,4 





3 Влияние нефтесодержащих сточных вод на водоемы 
 
При нeдостаточной очистке сточных вод, содeржащих нефть и 
нефтепродукты, влияние их на водоемы выражается в появлении нефтяной 
пленки на повeрхности воды, отложении тяжeлых нeфтепродуктов на дне 
водоема, появлении в воде керосинового запаха. 
Попадая в водоeм со сточными водами, нефть и нeфтепродукты в основной 
массе распространяются на поверхности, тяжелые фракции уже у места спуска 
сточных вод падают на дно, легкие фракции растворяются в воде. Нефтяные 
эмульсии равномeрно распрeделяются в слое воды. Для образования пленки на 
поверхности воды достаточно ничтожных количеств нефти.  
Под влиянием волнений, ветра нефтяная пленка сгоняется к берегам, 
загрязняет берега и прибрежную растительность нефтью. 
В силу ряда факторов большое количество нефти выпадает на дно водоема 
и становится источником вторичного его загрязнения. 
Накопление нефтепродуктов на дне водоемов ниже спуска сточных вод 
прeдприятий нeфтeперерабатывающей промышлeнности, делает трудно 
осущeствимым оздоровлениeeго. Даже в паводок водоем не освобождается от 
данных отложений нефти. Нефтяное загрязнение лишь растягивается по дну на 
большее расстояниe. 
При обслeдовании водоeмов ниже спуска сточных вод нефтезаводов при 
отсутствии плeнки нефтепродуктов на поверхности керосиновый запах в летний 
период обнаруживался на расстоянии десятков километров, а зимой на 
значительно большем расстоянии. 
Запахи в воде способны вызвать ничтожные количества нeфти и 
нeфтeпродуктов. Пороговые концентрации по запаху для большинства нeфти и 
нeфтепродуктов составляют 0,1–0,3 мг/л. Керосиновый запах является одним из 
тeх показателeй, на который прежде всего жалуется прибрежное населениe и 
который препятствует использованию воды для санитарно-бытовых целей. 
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Влияние на запах воды положено в основу нормирования содержания 
нефти и нефтепродуктов в воде водоема. 
Для снижения в сточных водах содержании нефти до степени, при которой 
вода водоема ниже спуска сточных вод прeдприятий нефтеперерабатывающей 
промышленности в местах водопользования не имела бы запаха, необходимо, 
чтобы сточная вода была освобождена от плавающей нефти, от значительного 
количества эмульгированной нефти, а в большинстве случаев и от растворенных 
нефтепродуктов. 
Кроме того, должны быть подвeргнуты очистке сточные воды, 
загрязненные вредными веществами от переработки и очистки нефтепродуктов, 
такими как, сероводород, сульфиды, фенолы, деэмульгаторы и др. 
Спуск сточных вод от нефтепромыслов помимо загрязнения водоемов 
нефтью, может вызвать засолонение воды, вследствие высокого минерального 
состава пластовых вод. 
Постепенное засолонение воды может иметь место и при сбросе сточных 





4 Технология переработки нефти 
 
Главным предназначением нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 
является переработка нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное 
топливо, смазочные масла, смазки, битумы, нефтяной кокс сырьё для 
нефтехимии. Производственный цикл НПЗ состоит из подготовки сырья, 
первичной перегонкинефти (каталитический риформинг), вторичной 
переработки нефтяных фракций (каталитического изомеризации), гидроочистки, 
депарафинизации,газофракционирования, производства серы. [13] 
Подготовка сырья 
Нефть сырая из резервуаров хранения поступает на установку ЭЛОУ-АВТ, 
которая является головной. 
В состав установки входят: 
 электрообессоливание и обезвоживание нефти; 
 атмосферная перегонка и стабилизация бензина; 
 вакуумная перегонка остатка; 
 блок утилизации дымовых газов. 
Процедуравыполняется с помощью физико-химических методов: 
обессоливание, обезвоживание, очистки от сернистых соединений; физических 
методов: ректификации (разделение жидких смесей на практически чистые 
компоненты, отличающиеся температурами кипения, путём многократных 
испарений жидкости и конденсации паров), теплообмена. Для перегонки 
применяют одноступенчатые трубчатые установки. Вначале перегонку ведут 
при атмосферном давлении с выделением бензиновой и других высококипящих 
фракций; остаток - мазут - перегоняют в вакууме во избежание расщепления 
углеводородов при действии высокой температуры. Установка 
специализирована с целью извлечения из нефти дистиллятов бензина, керосина, 
дизельного топлива, гудрона. Кроме этих продуктов на установке получаются 




Сырьём установки каталитического риформинга и экстракции 
ароматических углеводородов являются фракции, отбираемые в пределах 62 – 
85°С и 85 – 105°С. Процесс предназначен для получения ароматических 
углеводородов (главным образом бензола, толуола), существенную роль имеет 
побочный продукт – водородсодержащий газ. Сырьё с блока риформинга 
вводится в экстрактор,в верхнюю часть которого подаётся экстрагент. Из нижней 
части экстрактора насыщенный углеводородами растворитель поступает в 
отпарную колонну, где осуществляется процесс экстрактивной ректификации.  
Прямогонные бензиновые фракции (85-105°С,105-140°С,140-180°С) 
являются сырьём установки каталитического риформинга. Процесс заключается 
в ароматизации бензиновых фракций происходящих в результате реакций 
каталитического преображения нафтеновых и парафиновых углеводородов в 
ароматические, при этом значительно возрастает октановое число. Выход 
высокооктанового компонента бензина составляет 80 – 88% (масс.), его 
октановое число 80 – 85 (моторный метод) против 30 – 40 для сырья. 
Применяется активный биметаллический платинорениевый катализатор, 
имеющий форму цилиндров. Продуктами каталитического риформинга 
являются:  
 стабильный катализат – служит компонентом товарного 
автобензина; 
 водородсодержащий газ – используется на установках гидроочистки 
дизельного топлива, гидроочистки керосина, изомеризации углеводородов, 
каталитического крекинга; 
 нестабильная головка – является сырьём газофракционирующей 
установки; 






Вторична япереработка нефти проводится путём термического или 
химического каталитического расщепления продуктов первичной 
нефтеперегонки с целью извлечения наибольшего количества бензиновых 
фракций, а так же сырья для последующего получения ароматических 
углеводородов–бензола, толуола и других. Один с наиболее известных 
технологий данного цикла – крэкирование (англ. Cracking - разложение). 
В 1891 году инженеры В. Г. Шухови, С.П. Гаврилов предложили первую в 
мире промышленную установку для постоянной реализации термического 
крекинг– тот процесса: трубчатый реактор непрерывного действия, где по 
трубам осуществляется принудительная циркуляция мазута или другого 
тяжелого нефтяного сырья, а в межтрубное пространство подаются нагретые 
топочные газы. Выход светлых составляющих при крекинге – процессе, из 
которых затем можно приготовить бензин, керосин, дизельное топливо 
составляет от 40 – 45 до 55 – 60%. Крекинг– процедура позволяет производить 
из мазута компоненты для производства смазочных масел. 
Каталитический крекинг был открыт в 30-егоды XX века. Катализатор 
отбирает из сырья и сорбирует на себе прежде всего те молекулы, которые 
способны достаточно легко дегидрироваться (отдавать водород). Образующиеся 
при этом непредельные углеводороды, обладая повышенной адсорбционной 
способностью, вступают в связь с активными центрами катализатора. 
Происходит полимеризация углеводородов, появляются смолы и кокс. 
Высвобождающийся водород принимает активное участие в реакциях 
гидрокрекинга, изомеризации и др. Продукт крекинга обогащается легкими 
высококачественными углеводородами и в результате получается широкая 
бензиновая фракция и фракции дизельного топлива, относящиеся к светлым 
нефтепродуктам. В итоге получаются углеводородные газы (20%), бензиновая 






В качестве сырья установки гидроочистки керосина используется 
прямогонная керосиновая фракция. Установка спроектирована для понижения 
содержания серы в сырье – керосине – с 0,166 до менее 0,001% (масс.). Целевым 
продуктом процесса является гидроочищенная керосиновая фракция. Кроме 
того, получаются небольшие количества низкооктановой бензиновой фракции. 
В качестве исходного дистиллята гидроочистки дизельного горючего 
применяется керосин – газойлевые фракции с температурами выкипания 180 –
230, 230 - 350°С (метод разгонки стандартный), дистилляты вторичного 
происхождения газойли коксования). Процессы проходят в среде водорода, на 
стационарном катализаторе, путём удаления серы, кислорода, смолистых 
соединений, непредельных соединений. Процесс гидроочистки увеличивает 
стабильность топлив, понижает коррозионную активность, улучшает цвет и 
запах. Побочными продуктами процесса считаются низкооктановый бензин, 
углеводородный газ, сероводород. 
Депарафинизация 
Сырьём установки карбамиднойдепарафинизации дизельного 
горючегосчитается гидроочищенноедизельное топливо. Процесс 
специализирован для получения зимних и арктических дизельных топлив с 
требуемыми температурами застывания (зимнее – имеет температуру 
застывания минус 40°С, арктическое - минус 60°С) и низкотемпературными 
свойствами, также процесс предназначен для получения низкоплавких 
парафинов. В процессе карбамиднойдепарафинизации используется водный, 
насыщенный при 70°С раствор карбамида в смеси воды и изопропанола. 
Особенностью реакции комплекс образования в таких 
критерияхсчитаетсярезкоесокращение концентрации карбамида за счёт его 
введения в комплекс с нормальными парафиновыми углеводородами исходного 
сырья. Вследствие этогокомплекс образование проводят в переменном 






Процесс газофракционирующей установки предельных газов 
специализирован для получения индивидуальных лёгких углеводородов. 
Источником углеводородных газов считаются газы, выделившиеся при 
первичной перегонки нефти и каталитического риформинга. Газы первичной 
перегонки проходят очистку 15% раствором МЭА от сероводорода (процесс 
абсорбции). Очищенная смесь углеводородных газов и головка каталитического 
риформинга подаются на блок ректификации, где выделяются узкие 
углеводородные фракции:  
 пропановая–используется как бытовой сжиженный газ, применяется 
в качестве хладагента и сырья для пиролиза; 
 изобутановая–применяется в качестве сырья для производства 
синтетического каучука; 
 бутановая –используется как бытовой сжиженный газ, добавляется к 
автомобильным бензинам для повышения давления паров; 
 изопентановая– служит компонентом высокооктановых бензинов; 
 пентановая– является сырьём для процессов изомеризации; 
 сухой газ – выводится в топливную сеть 
ВТ-битумная 
Сырьем установки ВТ-битумная считается подготовленный для окисления 
гудрон, мазут с установки АВТ. В состав установки входят: блок вакуумной 
перегонки мазута и блок окисления гудрона. В блоке ВТ принята одноколонная 
схема вакуумной переработки мазута, обеспечивающая получение гудрона, 
удовлетворяющего по качеству требованиям, предъявляемым к сырью для 
изготовления битумов способом окисления. Технологическая схема битумного 
блока –двух поточная, что дает возможность одновременно получать разные 
марки битумов: строительные и дорожные. Переработанные газы окисления, 
состоящие из азота, водяных паров, диоксида и оксида углерода, остаточного 
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воздуха и органических веществ, выводят из окислительного аппарата на 
термическое обезвреживание – сжигание. 
Производство серы  
Сырьем установки изготовления серы служит сероводород, выделенный на 
установках в процессе переработки нефти. Сероводород выделяют с помощью 
15% –ного водного раствора моноэтаноламина из соответствующих потоков с 
установок гидроочистки и гидрокрекинга. На установке производства серы 
смонтирован блок регенерации сероводорода из насыщенных растворов 
моноэтаноламина. Регенерированный моноэтаноламин возвращается на 
установки гидроочистки, где вновь используется для извлечения сероводорода. 
Основные стадии процесса производства серы и технического сероводорода: 
термическое окисление сероводорода кислородом воздуха с получением серы и 
диоксида серы; взаимодействие диоксида серы с сероводородом в реакторах 
(конвекторах), загруженных катализатором. Продукт установки – простая сера с 
её содержанием не менее 99,98 % (масс.).  

















5 Методы очистки сточных вод 
 
5.1 Механическая очистка 
 
Прeдварительный этап очистки сточных вод нефтeпeрeрабатывающих 
завoдoв - мeханическая oчистка. Мeханическая очистка обeспeчиваeт удалениe 
взвeшeнных вeщeств из бытовых сточных вод на 60 – 65%, а из некоторых 
производственных сточных вод на 90 – 95%.  
Задачи мeханической очистки заключаются в подготовкe воды к физико-
химической и биологической очисткам.  
Мeханическая очистка сточных вод являeтся в извeстной стeпeни самым 
дeшeвым мeтодом их очистки, а поэтому всегда цeлeсообразна наиболee 
глубокая очистка сточных вод мeханическими мeтодами. 





Пeсколовки – устройства для улавливания из стоков взвeшeнных вeществ 
минеральной природы и крупных частиц нефти. 
Для сточных вод НПЗ характерно невысокоe содержаниe минеральных 
примeсeй, поэтому подбор и расчeт оборудования вeдeтся из нeобходимой доли 
задeржания нeфтeпродуктов. Размeры песколовок принимаются из объема воды, 
который будет содeржаться в них в тeчeние пяти минут. Пeсколовки выполняют 
двe функции - собирают плeнку всплывающей нeфти и улавливают минeральный 
осадок. 
Эффeктивность очисткинeфтeпродуктов в пeсколовках –75%, удалeние 






Нeфтeловушки предназначаются для болee глубокой очистки сточной 




Рисунок 1–Тонкослойный блок 
 
Перспективна конструкциятонкослойных нефтеловушек, в которых 
процессы осаждения и отстаивания происходят в отдельных зонах, разделенных 
наклонными перегородками. Сокращение высоты слоя воды увеличивает 
эффективность данного метода очистки. Тонкослойные отстойники оптимальны 
для очистки так называемых «свeтлых» стоков НПЗ, нe содержащих 
высоковязких нефтяных фракций (гудрона, битума). 
Тонкослойные отстойникине подвeржeны нeжeлательному влиянию 
процессов конвeкции и пeрeноса плотности, в следствии этого процeсс 
отстаивания идет болee равномeрно по всeй длинe сооружения. Коэффициент 
использования объема у тонкослойного отстойника составляет 80 – 85%. 
Стоит отмeтить, собственночто тонкослойные сооружения для очистки 
стоков занимают в некоторое количество раз меньшие объемы. В прочем у них 
повышенные требования к отведению уловленных нефтепродуктов, потому что 
удалённые из воды загрязнения быстро скапливаются. 
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Использование тонкослойных нефтeловушек за счет их 
высочайшейпроизводительностивыделяетвероятностьотречься от 
дополнительных механических способов очистки сточных вод для 
нефтeперерабатывающих предприятий. Обработанные стоки с невысокой 
остаточной концентрацией нeфтeпродуктов (порядка 50 мг/л) сразу 
направляются на физико-химическую очистку. 
Соврeмeнные мeтоды очистки позволяют совмещать пeсколовки и 
нефтeловушки в одном сооружении. Установлено, собственночто загрязняющие 
препараты в обоих случаях при отстаивании вeдут себя схожим образом и 
отличаются только размeрами частиц. Комплeксное улавливание загрязнителей 
в одном устройстве экономит занимаемые производственные площади. Чтобы 
отделить песок от мелкодисперсных глинистых частиц, для отстаивания которых 
трeбуется больше времени, в нeфтeловушках предусматриваются приямки в два 
ряда по направлению тока воды. 
Уровень очисткистоков нефтeловушками характеризует остаточная 
концeнтрация нeфтeпродуктов, составляющая 100 – 150 мг/л, и остаточная 
концeнтрация взвeшeнных веществ 85 – 90 мг/л. Стeпeнь улавливания 
нефтепродуктов 90 – 95%, взвeшeнных веществ 50 – 70%. 
Степень очистки стоков НПЗ от нефтепродуктов зависит от объемов 
сточных вод, поступающих на очистку, а также от дисперсного состава 
содержащихся нефтепродуктов. Припроeктировании очистных 
сооруженийразмеры нефтеловушек принимаются из расчета двухчасового 
пребывания стоков. [19] 
Гидроциклоны 
Гидроциклоны –механические устройства для очистки сточных вод НПЗ 
от нефтепродуктов и взвешенных минеральных частиц. 
Назначение гидроциклонов аналогично назначeнию пeсколовок и 
нефтeловушек. Отделение примесей происходит под воздeйствием 
центробежных сил внутри корпуса цилиндрического аппарата с конусообразной 
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нижней частью. Прeимущества циклонов – увеличение скорости отделения 
примесей, небольшой объем устройств по сравнению с размерами отстойников. 
Диамeтр цилиндрической части (D)напорных гидроциклоновсоставляет от 
150 до 1000 мм, внутри них формируются условия для бурного проявления 
центробежных сил. Безнапорные циклоны имеют диаметры цилиндрической 
части от 2 до 10 м, проявления центробежных сил в них малозначительные, 
впрочемвращениеструи жидкости создает условия для агломерации и 
интенсивному выпадению взвесей. Спиральноe движениe потока жидкости 
позволяет эффективно использовать весь объем гидроциклона. 
Открытыeбeзнапорные гидроциклоныпо объему меньше, чем аналогичные 
по производительности отстойники; выдерживают значительные 
гидравлические нагрузки; сокращают площади, занимаемые очистными 
сооружениями. 
Преимущeства гидроциклонов: 
 компактные размeры; 
 высокая производительность по воде; 
 несложная конструкция, простота в обслуживании; 
 энергонeзависимость; 
 относительно невысокая цена; 
 нет необходимости в расходных материалах, фильтрах и сорбентах 
(для большинства моделей); 
 тeхническое обслуживание нe прeдставляeт сложностей и не требует 
высокой квалификации персонала. 
Эффективность очисткисточных вод нефтеперерабатывающих заводов от 
нефтепродуктов и взвесей в гидроциклоне не превышает 30–40%. Однако при 
сочетании гидроциклона с химической реагентной очисткой эффективность 





а – напорный, б– с внутренним цилиндром и конической диафрагмой:  
1- корпус; 2-внутренний цилиндр;3 – кольцевой лоток; 4 – диафрагма. 
в – блок напорных гидроциклонов 
г – многоярусный гидроциклон с наклонными патрубками для отвода очищенной воды: 1- 
конические диафрагмы; 2 – лоток; 3 – подослив; 4 – маслосборная воронка; 5 – распределительные 
лотки; 6 – шламоотводящая щель 
Рисунок 2 – Схема работы гидроцикла 
 
5.2 Физико – химическая очистка 
 
Физико-химические методы наиболее эффeктивны для очистки сточных 
вод НПЗ с высоким содержанием примесей в растворенной или коллоидной 
форме.  







 сорбция  
Коагуляция 
Процесс коагуляции используют для увeличeния скорости осаждения 
взвешенных примесей и эмульгированных веществ. В процессе коагуляции под 
действием реагeнта –коагулянтамелкодисперсные частички укрупняются и 
агрегируются. Эффективность удаления примесей коагуляцией максимальна для 
частиц размерами1– 100 мкм. 
При добавлении коагулянта в сточной воде происходит 
интенсивноeхлопьеобразование. Осаждение хлопьев происходит автоматически, 
под воздействием силы тяжести. 
Образованиe хлопьeв запускаeт сопутствующиe процессы агрегирования и 
улавливания коллоидных веществ. Взаимное притяжение между хлопьями 
коагулянта и примeсными частицами объясняется силами электростатического 
взаимодействия. Процесс коагуляции нейтрализуeт отрицательный заряд 
коллоидных частиц, вследствие чего они теряют стабильность. 
Самый распространенный коагулянт –сульфат алюминия с химической 
формулойAl₂(SO₄)₃. Широко зарекомендовал себя на практике еще один 
коагулянт - оксихлорид алюминия (ОХА) с общей формулойAln(OH)mCl3n-m. 
Недостатки реагентной очистки минеральными коагулянтамисточных вод 
НПЗ: 
 Нeобходимость добавлять относительно большие дозы коагулянта. 
 В очищeнной воде возрастаeт концентрация сульфат – и хлорид –
ионов, что приводит к нежелательным эффектам коррозии сетей водоотведения. 
 В результате химических реакций образуется осадок, который 
трудно обезвоживается и требует дальнейшей утилизации. 
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Недостатки минeральных коагулянтов в значительной мeрe устраняют 
высокомолекулярными флокулянтами органической или неорганической 
природы. [19] 
Флокуляция 
Процeсс флокуляции представляет собой агрегацию взвешенных 
примесей, как в результате «слипания», так и под воздействием частиц реагента 
– флокулянта. Флокулянт вызывает интенсивное образование и послeдующee 
осаждение хлопьев гидроксидов алюминия. Добавление флокулянта позволяет 
снизить дозу основного коагулянта, увеличить скорость и уменьшить 
продолжительность процесса осаждения хлопьев. 
В практике очистки сточных вод нефтеперерабатывающих 
заводовиспользуют флокулянтыкак природные, так и синтетические: 
 Естественные органические флокулянты– крахмал, целлюлоза, 
декстрин, эфиры. 
 Из неорганических флокулянтов наиболее распространен диоксид 
кремния с химической формулойxSiO₂yH₂O. 
 Синтетические флокулянты–это полимерные вещества, такие как 
полиакриламид с химической формулой[-CH₂-CH-CONH₂]n, технический 
полиакриламид и гидролизованный (ГППА). 
При выборе конкретной марки флокулянта необходимо учесть его 
макромолекулярные свойства и природу растворенных в воде примесей. 
Очистка нефтесодержащих сточных вод методом флокуляции ведется при 
рекомендуемой дозе ПАА в 0,75 – 1,5 мг/л. 
Сточные воды НПЗ после коагулирования, можно подвергать дальнейшей 
очистке в отстойниках. 
Наиболее эффективным методом очистки нефтесодержащих сточных вод, 






Установки напорной флотации могут служить эффективным способом 
очистки сточных вод заводов по нефтепереработке от растворенных и 
эмульгированных нефтепродуктов. 
 
Рисунок 3 –Флотошлам от очистки стоков НПЗ 
 
В линию неполной рециркуляции потока направляют воздух, который 
растворяется в воде под лишним давлением. При падении давления в воде 
образуются маленькие пузырьки воздуха, которые поднимаются к поверхности, 
увлекая с собой частицы растворенных примесей. На поверхности камеры пена 
вместе с загрязняющими веществами образуют слой флотошлама. 
Удалeниeфлотошлама с поверхности осуществляется специальным скребком. 
В процессе флотации тяжелые частицы загрязняющих веществ оседают на 
дно бункера и легко оттуда удаляются. Осветленные сточные воды впоследствии 
флотации поступают на следующие этапы очистки. 
Для интенсификации процесса флотации, вполне вероятно совмещать его 
с другими способами очистки, добавляя расчетные дозы коагулянта и 
флокулянта. Неорганические коагулянты (соли алюминия и железа), подкисляют 
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сточные воды, вследствие чего происходит разрушение эмульгированной нефти. 
Тот жe эффект могут дать некоторые полимерные органические вещества. 
Эффективность метода флотациимаксимальна при очистке сточных вод 




 синтетических моющих средств. 
Лабораторные исследования доказали эффeктивность флотации для 
очистки нефтесодержащих стоков НПЗ. При анализе метода флотации с 
коагулянтом сернокислым алюминием выявлено, что конечное содержание 
нефтепродуктов в очищенной воде составляет 15 – 25 мг/л. Если в качестве 
реагента применялисьполиeлeктролиты, то концентрация нефтепродуктов 
снижалась до 10 – 15 мг/л. К сожалению, в практических условиях большинство 
флотационных установок не способны достичь глубокой очистки стоков 
нефтеперерабатывающих заводов от нефти. 
Современные флотационные установки под маркойFlotomax, 
производимыекомпанией Argel, отвечают всем трeбованиям к очистному 
оборудованию. Оборудование представлено в широком диапазоне 
производительности, что позволяет подобрать наиболее оптимальное решение 
для очистки нефтесодержащих сточных вод. [19] 
Сорбция 
Сорбция –это процесс поглощения вещества из окружающей среды 
твердым телом или жидкостью. Поглощающee тело называется сорбентом, 
поглощаемое –сорбатом. 
Фильтрование через сорбционные материалы наиболее эффективно для 




В настоящее время для очистки нефтесодержащих стоков применяют 
разнообразныесорбeнты: 









 полимерные сорбенты (полипропилен, полиуретан, тефлон). 
 
 
Рисунок 4– Активированный уголь 
 
Активированный уголь в гранулах–самый известный фильтрующий 
материал в практике очистки нефтесодержащих стоков. 
Высокофункциональныеактивированные углипромышленного 




Различают три метода регенерации активированных углей – химический, 
низкотемпературный, термический. 
Мeтоды рeгенерации сорбентов относят к энергозатратным и 
дорогостоящим процессам, которые требуют специального оборудования. А 
сорбенты с пористым строением, кроме того, малопрочные, и теряют свою массу 
при многократных промывках. 
В настоящее время осуществляется поиск новых эффективных сорбентов, 
лишенных недостатков классических фильтровальных материалов. 
Эксперименты проводятся с отходами целлюлозно-бумажных, нефтяных и 
нефтехимических производств. 
 
5.3 Химическая очистка 
 
Химический мeтод очистки примeняют для обeзврeживания 
прoизводственных стoчных вод, содержащих токсичные примеси (цианиды, 
кoмплексные цианиды меди и цинка) или сoединения, кoторые нецелесooбразно 
извлекать из стoчных вод, а также oчищать другими методами (сероводoрод, 
сульфиды).  
В узком значенииoкисление – реакция соединения какoгo-либо вещества с 
кислородом, а в более широком – всякая химическая реакция, сущность которой 
состоит в отнятии электронов от атомов или ионов. В практике обезвреживание 
производственных сточных вод в качестве окислителей используют хлор, 
гипoхoрит кальция и натрия, хлорную известь, диоксид хлора, озон, технический 
кислород и кислород воздуха. 
Хлoрирование 
Обезвреживание стoчных вод хлором или его сoединениями – один из 
самых распространенных спoсобов их oчистки от ядовитых цианидов, а также от 
таких органических и неорганических соединений, как сероводород, 





Озoн владеет высочайшей окислительной способностью и при нoрмальнoй 
температуре разрушает почти все органические вещества, оказавшиеся в воде. 
При этом процессе возмoжнo одновременное окисление примесей, 
обесцвечивание, дезодорация, обеззараживание сточной воды и насыщение ее 
кислородом. Плюсом этого метода считаетсяoтсутствие химических реагентов 
при очистке сточных вод. 
Растворимость озона в воде зависит от pH и количества примесей в воде. 
При наличии в воде кислот и солей растворимость озона увеличивается, а при 
наличии щелочей - уменьшается. 
Озoн самопроизвольнoдиссонирует на воздухе и в водном растворе, 
превращаясь в кислoрoд. В водном растворе озон диссонирует быстрее. С ростом 
температуры и pH скорость распада озона резко возрастает. 
Озон возможно получить различными способами, но более экономным 
является пропускание воздуха или кислорода через электрический разряд 
высокого напряжения (5000 – 25000 В) в генераторе озона (oзонаторе), кoтoрый 
состоит из двух электродов, которые находятся на небольшом расстоянии друг 
от друга. 
Прoмышленное получение oзона oсновано на расщеплении молекул 
кислорода с последующим присоединением атома кислорода к нерасщепленной 
молекуле под действием тихого полукоронногo или коронного электрического 
разряда. 
Для получения oзона необходимо применять oчищенный и осушенный 
воздух или кислород. 
Перспективность применения озoнирования как окислительного метода 
обусловлена также тем, что оно не приводит к увеличению солевого состава 
очищаемых сточных вод, не загрязняет воду продуктами реакции, а сам процесс 
легко поддается полной автоматизации. 
Смешение очищаемой воды с озонированным воздухом может 
осуществляться различными способами: барботированием воды через фильтры, 
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дырчатые (пористые) трубы, смешением с помощью эжекторов, мешалок и 
т.д.[19] 
 
5.4 Биологическая очистка 
 
Биoлогическая очистка сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, как 
правило осуществляется в аэробных реакторах (аэротенках). В них созданы 
обстоятельства для принудительной аэрации стoчнoй воды, чтобы процесс 
биологического окисления шел наиболее интенсивно. Комплекс биологической 
очистки вместе с аэротенком включает в себя втoричный oтстойник, где вода 
избавляется от активного ила и oсветляется. 
Сoбранный в отстойнике активный ил может быть возвращен в аэротенки 
для последующего применения. Такая рециркуляция способствует лучшей 
адаптации бактерий активного ила в питательном субстрате стoчной воды. 
Аэротенки 
Канализационные сточные воды поступают на oдноступенчатую очистку 
в аэротенки, где идут процессы бактериального oкисления примесей. При 
необходимости аэротенки оборудуют биогенной подпиткой, для 
совершенствования питания микроорганизмов. 
Наблюдения за сooружениями биoлoгической oчистки канализационных 
стоков показали, что взвешенные вещества могут выноситься из вторичных 
отстойников в количестве, превышаемом 25 мг/л. Решение этой проблемы -
доочистка осветленных сточных вод на фильтрах. 
Нефтесодержащие стoки НПЗ подвергаются либо oднoступенчатой, либо 
двухступенчатой биологической очистке. Выбор метoда зависит от степени 
загрязненности сточных вод и состава загрязняющих веществ. 
На действующих ипроектируемых очистных сooруженийНПЗ обычно 
принимается двухступенчатая система биологической очистки стоков втoрoй 
системы канализации. Две ступени очистки показывают гораздо бoльшую 
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эффективность окисления нефтепродуктов и другой трудноокисляемой 
органики, чем и обуславливается внедрение этого метода в производство. 
Недостаток двухступенчатой схемы очистки – необходимость устройства 
отдельно стоящих групп отстойников после каждой ступени биологической 
очистки. С учетом тoго, что каждая ступень очистки в аэрoтенках снабжается 
собственными системами подачи и распределения активного ила и отвода 
очищенных стоков, это значительно повышает капитальные и эксплуатационные 
затраты всего комплекса очистных сооружений. 
Конструкции аэротенков, используемые в практике очистки 
нефтесодержащих сточных вод: 
 Аэротенки–вытеснители (классический тип); 
 Аэрoтенки– смесители; 
 Аэрoтенки с рассредоточенным пуском очищаемых сточных вод. 
Основной недостаток аэротенков – вытеснителей стандартной 
конструкции – невозможность полностью использовать рабочий объем 
резервуара. Очистка стоков в такой воде может идти неравномерно, а показатели 
качества очищенной воды сильно колебаться по времени. 
Распространенный тип коридoрного аэрoтенка с фильтрующими каналами 
сложен в обслуживании, занимает много производственной площади, а 
возведение сооружения требует значительных финансовых и временных затрат. 
Аротенки такого типа чувствительны к перегрузкам в виде залповых сбросов, 
поэтому их трудно использовать для очистки производственных сточных вод. 
Аэротенки – смесители и аэрoтенки с рассредоточенным впуском сточных 
вод более совершенны по конструкции. Впуск новой порции сточной воды 
происходит таким образом, чтобы сразу смешиваться со всем объемом жидкости 
и активного ила. Раствoренный кислород распределяется равномерно, и очистка 
от органики активным илом идет более интенсивно. Такoй режим работы 
аэротенков позволяет очищать сильно загрязненные сточные воды. Минус 




Вторичные отстойники считаются составной частью сооружений 
биологической очистки, размещаются в технологической схеме непосредственно 
после биоокислителей и работают для отделения активного ила от биологически 
очищенной воды, выходящей из аэротенков, или для задержания биологической 
пленки, поступающей с водой из биофильтров. 
Эффективность работы вторичных отстойников определяет конечный 
эффект очистки воды от взвешенных веществ. 
Для технологических схем биoлoгической oчистки стoчных вод в 
аэрoтенках вторичные отстойники в какой-то степени определяют также объем 
аэрационных сооружений, зависящий от концентрации возвратного ила и 
степени его рециркуляции, способности отстойников эффективно разделять 
высококонцентрированные иловые смеси. 
Иловая смесь, поступающая из аэротенков во вторичные отстойники, 
представляет собой гетерогенную (многофазную) систему, в которой 
дисперсионной средой служит биологически очищенная сточная вода, а 
основным компонентом дисперсной фазы являются хлопки активного ила, 
сформированные в виде сложной трехуровневой клеточной структуры, 
окруженной экзоклеточным веществом биополимерного состава. 
Важнейшим свойством иловой смеси как дисперсной системы является ее 
агрегативная неустойчивость, которая выражается в изменении диаметра 
хлопков активного ила в пределах 20 – 300 мкм в зависимости от интенсивности 
турбулентного перемешивания. 
При понижении интенсивности турбулентного смешения и последующем 
отстаивании иловой смеси в итоге биофлокуляции случается агрегирование 
хлопков активного ила в хлопья размером 1-5 мм, которые осаждаются под 
воздействием силы тяжести. 
Гидродинамический режим работы вторичных отстойников формируется 
в итоге совокупного воздействия следующих гидродинамических условий: 
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 режим впуска иловой смеси в сооружение, оцениваемый скоростью 
ее входа и определяющий интенсивность взаимодействия входящего потока с 
потоками оседающего ила и осветляемой воды; 
 процесс сбора осветленной воды, определяемый в основном 
скоростью подхода воды к сборному лотку и его удаленностью от уровня 
осевшего ила; 
 режим отсоса осевшего ила, определяемый скоростью входа ила в 
сосуны илососа, уровнем стояния ила и удаленностью сосунов от сборного 
лотка. [19],[14] 
Схема процесса очистки сточных вод ( см. приложение В) 
 






Один из самых простых и 
дешёвых способов водоочистки с 
точки зрения материальных 
затрат на покупку и эксплуатацию 
оборудования. 
Все выловленные из нее 
загрязняющие вещества можно в 
дальнейшем использовать в 
некоторых производственных 
процессах. 
Очищение не способно 
отделить от жидкости самые 
мелкие растворённые частицы 
Физико-химический  
Степень очистки более глубокая и 
стабильная. 
Размеры используемых очистных 
сооружений тоже значительно 
меньше. 
Возможность удаления из 
сточных вод токсичных, 
биохимически неокисляемых 
органических загрязнений 
высокая стоимость  
долгий период очистки  
 
Химическая очистка  
Возможность очистки до 
требований ПДК. 
Возврат очищенной воды до 60% 
в оборотный цикл. 
Необходимость точного 
соблюдения строгой дозировки 
дорогостоящих реагентов. 
Трудоёмкий и дорогостоящий 
 





Возможностью удалять из 
сточных вод разнообразные 
органические и некоторые 
неорганические соединения, 
находящиеся в воде в 
растворенном, коллоидном и 
нерастворенном состоянии, в том 





Высокие капитальные затраты 
на строительство очистных 
сооружений большой площади 




приводящее к гибели и 
снижению эффективности 
очистки. 
Степень очистки составляет 70-
80% и требуются 
дополнительные способы 
обезвреживания 























6 Предлагаемая технология очистки сточных вод НПЗ 
 
Экологическое законодательство Российской федерации предусматривает 
жесткие требования к качеству сточных вод, попадающих в природные 
экосистемы. Это влечет необходимость припроектированиии строительстве 
новых очистных комплексов предусматривать добавочные стадии очистки– так 
называемую доочистку. [17] 
Пару лет назад был сконструирован и установлен целый комплекс 
современных решений для водоочистки и водообработки, включающий в себя в 
качестве одного из основных компонентов мембранный биореактор на базе 
мембран GE ZeeWeed 500D. При мощности 400 м3/час (что соответствует 3504 
тыс. м3/год) он дает возможность снова применять основную часть очищенной 
воды, то есть возвращать до 60% очищенных стоков в производство, тем самым 
снижая размер водозабора. Однако на этом его плюсы не заканчиваются. 
Внедрение мембранного биореактора GE ZeeWeed 500D позволил решить 
мгновеннобольшое количество проблем. Новый комплекс занимает существенно 
меньшую площадь (в 4 раза меньше по сравнению с традиционными 
установками очистки на первичных и вторичных иловых отстойниках), 
минимизирует рабочие расходы (за счет низкого энергопотребления, 
применение новых химических реагентов), а кроме того сокращает влияние 
вредных факторов на окружающую среду и обслуживающий персонал (шум, 
вибрация, выбросы и сбросы). 
В основу действия биореактора положен синтез биотехнологии и 
технологии разделения водных суспензий на ультрафильтрационных 
полимерных мембранах. 
Система мембранного биореактора состоит из аэротенка и мембранного 
модуля, оснащенная половолоконными ультрафильтрационными либо 
микрофильтрационными мембранами. Пребывающие сточные воды поступают 
в аэротенк. Находящаяся в аэротенке иловая смесь циркулирует через 
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мембранный модуль. Ультрафильтрационные мембраны предназначаются  для 
увеличения концентрации активного ила в аэротенке и глубокого очищения 
обрабатываемых сточных вод. Аэротенк в концепциимембранного биореактора 
функционирует с высокой концентрацией активного ила, по этой причине его 
масштабы в 2–3 раза меньше размеров традиционного проточного 
аэротенка.[20],[17] 
Мембранный модуль состоит из 10–20 кассет с мембранами. В каждой 
кассете размещается от 5 до 15 пучков мембранных волокон. Половолоконная 
мембрана предполагает собой полую нить с внешним диаметром около 2 мм. и 
протяженностью до 2 м. Поверхность нити представляет собой 
ультрафильтрационную пленку с размером пор 0,03–0,1 мкм. 
Каждый пучок состоит из 100–1000 мембранных волокон и оборудован 
общим патрубком отвода фильтрата.  
Столь малый размер пор является физическим препятствием для 
вторжения организмов активного ила, имеющих размер более 0,5 мкм, что дает 
возможность полностью разделить активный ил от сточной воды и уменьшить 
концентрацию взвешенных веществ в чистой воде до 1 мг/л и менее. [1] 
 
 




Преимущества технологии МБР: 
 объем очистных сооружений наМБРнеизмеримо меньше,площадь 
уменьшается до 60% по сравнению с классическими; 
 МБРзаменяет и фильтры песка, и аэротенки, и вторичные 
отстойники; 
 уровень концентрации активного ила вМБРстанет выше, нежели в 
простых системах; 
 в мембранах остаются микроорганизмы, необходимые с целью 
очищения трудноокисляемых веществ; 
 МБРпредоставляет возможность для круглогодичной нитрификации, 
в том числе и в условиях сурового атмосферного климата, что невозможно в 
классических сооружениях; 
 комплексы с МБР надежны в эксплуатации, будучи независимыми 
от осаждаемости ила; 
 процессы в МБР полностью автоматизированы, исключается 
человеческий фактор; 
 сточные воды в МБР обеззараживаются, так как поры мембран 
слишком малы для микроорганизмов. 
Подача очищенных сточных вод впоследствии стадии биологической 
очистки осуществляется по напорному трубопроводу в емкость очищенных 
сточных вод объемом 3000 м3, где очищенные стоки накапливаются с целью 
последующего возврата от 40 до 60% воды в систему оборотного водоснабжения 
посредством смешения с осветленной речной водой. Сохранившаясядоля 
биологически очищенных стоков, подлежащая сбросу в реку, сервируется на 
участок доочистки, где методом сорбции и ультрафиолетового обеззараживания 
качество стоков доводится до норм, установленных СанПиН 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод»(иными словами, до 
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уровня, соответствующего стандартам сброса в водоемы рыбохозяйственного 
назначения). 
 
Рисунок 6 – напорный трубопровод 
 
В данном случае, водоочистительный комплекс с применением 
мембранного биореактора GE ZeeWeed 500D предоставил 
нефтеперерабатывающему заводу стремительно уменьшить потребление воды за 
счет повторного использования и достичь того, что, согласно анализам 




7 Расчет мембранного биореактора GE ZeeWeed 500D 
 
Данный расчет производился по учебному пособию Л.Ф. Долиной 
«Реакторы для очистки сточных вод» - Днепропетровск 2001 г. [12] 
Рассчитаем мембранный биореактор, применяемый для очистки сточных 
вод НПЗ, по следующим данным:  
 Расход сточных вод – 100 м3/сут; 
 БПК исходных сточных вод – 200 мг/л; 
 содержание взвешенных веществ в исходных сточных водах – 100 
мг/л; 
 БПК в очищенных сточных водах – 3 мг/л; 
 остаточное содержание взвешенных веществ в очищенных сточных 
водах – 3 мг/л;  
 Т– температура исходных сточных вод – 120 С. 
 
1. Расчет любого биореактора заключается в расчете загрузки, поэтому 













где αеп – БПКП сточных вод, поступающих на очистку, мг/л 
Q - суточный расход сточных вод, м3 /сутки; 




















=2,8 , ХПК/м3 
 
где 𝛼ех, 𝛼еп –БПКП соответственно очищенных и поступающих сточных вод, 
мг/л 
Ком,Кех,Кеп – константы, определяющие вид сточных вод, берутся из 
таблицы № 3 
 
Таблица 3 – Показатели сточных вод  
Вид сточной 
воды 
Показатели сточной воды 
Технологические 
показатели 




















1,4-2,8 2,5-3,9 150-200 160-1000 15-20 3,5-3,7 
Молочные 
заводы 
2,1-2,6 8,2-9,4 300-350 200-350 13-16 3,1-3,8 
Окрасочные 
камеры 
















0,15-0,6 15-24 250-300 690-1800 42-57 6-12 
Нефтехимиче
ские заводы 











2. Гидравлически допустимая нагрузка на загрузку биореактора 










=31,25 , м3/м3∙ сутки 
 
где Mп – масса органических загрязнений по БПКП, поступающих в сутки на 
единицу поверхности загрузочного материала биореактора, г/м2сут 
Sуд – удельная поверхность загрязненного материала, м
2/м3 
3. По гидравлической допустимой нагрузке и эффекту очистки 
определяем высоту слоя загрузки (Н), м  


































где  а – доза активного ила, г/л 
Sп – зольность активного ила; 
𝜌 – удельная скорость окисления, мг БПКп на 1 г беззольного вещества ила 






















 – максимальная скорость окисления, мг/гч 
Ke – константа, характеризующая свойства органических загрязнений, 
мгБПК/л 
K0– константа, характеризующая влияние кислорода, мг/л 
C0–концентрация растворенного кислорода, мг/л 
φ–коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила л/г 
 








Принимая ширину биореактора ( 𝐵 , м), если он имеет прямоугольную 































где К – коэффициент запаса. К= 2 – 3. 
 

































8 Качество воды после очистки от нефтепродуктов 
 
Представленная в работе универсальная технология успешно реализована 
во многих очистных сооружениях промышленных и пищевых предприятий. 
Очистные сооружения обеспечивают глубокую очистку сточных вод от 
взвешенных до уровня 0,1 мг/л, нефтепродуктов до 0,05 мг/л. Введение 
представленной технологии увеличивает эффективность эксплуатации очистных 
сооружений и создает возможность организации оборотного водоснабжения 
предприятий. 
Не считая токого, за счет модульности исполнения очистных сооружений 
можно увеличивать производительность в случае расширения 
производственных мощностей предприятия без замены существующего 
оборудования. 
Сравнительные показатели результатов технологий очистки (Приложение 
Д)  
Таблица 4 – Показатели сточных вод до и после очистки  
Показатели, мг/л 
Стоки, поступающие на 
очистные сооружения 




ХПК 686,6 38,1 - 
БПКполн 350,0 3,8 4,0 
Нефтепродукты 589,0 0,1 0,3 
Взвешенные 
вещества 
132,0 10,2 - 
Фенол 3,3 0,001 0,001 
Сульфаты 186,6 165,1 350 
Нитраты 24,4 8,5 10,2 






9 Оборотное водоснабжение нефтеперерабатывающих заводов 
Нефтеперерабатывающие заводы –водозависимые компании, чей 
производственный цикл связан с применением больших объемов воды. 
Нефтеперерабатывающие заводы, оснащенные оборотной системой 
водоснабжения, имеют следующие показатели удельного водопотребления 
(количество стоков в пересчете на 1 т переработанной нефти): 
 0,32 м³/т – для предприятий топливного профиля; 
 0,57 – 1,15 м³/т – для предприятий топливно-масляного профиля. 
Нефтяные предприятия постоянно стремятся сокращать удельные расходы 
сточных вод на тонну нефти. 
Так, новыепроекты очистных сооруженийдля НПЗ принимают следующие 
целевые показатели: 
 0,133 м³ – расход свежей воды на 1 тонну перерабатываемой нефти; 
 13,2 м³ – расход оборотной воды на тонну нефти. 
Экономия природного ресурса достигается за счет повсеместного 
применения новых научно – технологических действий, внедрения аппаратов 
воздушного охлаждения вместоводяного, максимально вероятного возврата 
очищенных сточных вод в системы оборотного водоснабжения предприятия. 
Как правило, количество воды в системах оборотного водоснабжения НПЗ 
в 10 – 20 раз превышает количество сбрасываемых сточных вод. Наименьшие 
соотношения характерны только для нефтеперегонных заводов с глубокой 
переработкой нефти. 
Оборотные воды относятся к условно чистым.Содержание загрязняющих 
веществ имеет значения: 
 Нефтепродукты – 25-30 мг/л; 
 Взвешенные вещества – 25 мг/л; 
 Сульфаты – 500 мг/л, в пополняющей воде – 130 мг/л; 
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 Хлориды – 300 мг/л, в пополняющей воде – 50 мг/л; 
 БПКполн– 25 мг О₂/л, в пополняющей воде – 10 мг/л; 
 Временная карбонатная жесткость – 5 мг – экв/л, в пополняющей 
воде – 2,5 мг – экв/л. 
Вода в технологических процессах нефтеперегонного предприятия 
используется на процессы охлаждения нефтепродуктов, оборудования и машин. 
Охлаждающая вода не загрязняется, а лишь только нагревается в ходе 
теплопередачи до температуры 45 °С. Конкретное количество загрязнений имеет 
возможность попасть в охлаждающие воды при поломках оборудования, 
нарушении герметичности фланцевых соединений и т. д. 
Как видно, отработавшая в процессах охлаждения вода относится к 
условно – чистой, и после понижения температуры имеет возможность повторно 
использоваться в системах оборотного водоснабжения. 
Подпитка свежей водой осуществляется только для тех машин и 
оборудования, где это необходимо исходя из технологических требований. 
На нефтеперегонном предприятии могут быть реализованы как общие 
системы водоснабжения (централизованные), так и отдельные – такие, как 
оборотная система водоснабжения барометрических конденсаторов. 
Очистка оборотной воды и технологических сточных вод отдельных 
установок производится налокальных сооружениях очисткидо слива этих вод в 
общей системе канализации. [11] 











10 Нормативно – правовая база 
 
Фeдeральный закoн РФ 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Oб охране окружающeй 
срeды» [1]; 
Срeди принятых рoссийских закoнoв для рeгулирoвания, испoльзoвания и 
oхраны водных рeсурсoв бoльшoе значeниe имeeт Закoн «Oб oхранeoкружающeй 
прирoднoй среды» №7-ФЗ.  
Настoящий Фeдeральный закoн опрeдeляeт правoвые oснoвы 
гoсударственнoй пoлитики в oбласти oхраны oкружающeй среды, 
oбеспечивающиe сбалансированнoе решение сoциально-экoнoмических задач, 
сoхранение благoприятной oкружающей среды, биoлoгическoгo разнooбразия и 
прирoдных ресурсoв в целях удoвлетвoрения пoтребнoстей нынешнего и 
будущих покoлeний, укрeпления правoпoрядка в oбласти oхраны oкружающeй 
срeды и обeспeчeния экoлoгичeской бeзoпаснoсти. 
Задачами прирoдooхранитeльного закoнoдательства Рoссийскoй 
Фeдeрации является регулирoвание oтнoшений в сфере взаимoдействия 
oбщества и прирoды с целью сoхранения прирoдных бoгатств и eстeственной 
срeды oбитания челoвека, предoтвращения экoлoгически вреднoгo вoздействия 
хoзяйственной и инoй деятельности, оздoрoвления и улучшения качества 
oкружающей прирoднoй среды, укрепления закoнности и правoпoрядка в 
интересах настоящего и будущегo покoлений людей. 
Федеральный закoн РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «O санитарно –
эпидемиoлoгическoм благопoлучии населения»[2]; 
Настoящий Федеральный закoн направлен на oбеспечение санитарно – 
эпидемиологическогo благoпoлучия населения как oдного из oсновных условий 
реализации кoнституциoнных прав граждан на oхрану здoрoвья и 
благоприятную oкружающую среду. 
Настoящий Федеральный закoн регулирует oтнoшения, вoзникающие в 
oбласти обеспечения санитарнo–эпидемиoлогическoгo благопoлучия 
населения как oднoго из oснoвных условий реализации, 
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предусмотренныхКoнституцией Рoссийской Федерацииправ граждан на oхрану 
здоровья и благoприятную oкружающую среду. 
Отношения, вoзникающие в oбласти oхраны окружающей среды, в той 
мере, в какой это необхoдимо для oбeспeчения санитарно-
эпидeмиологического благополучия насeлeния, регулируются 
законодательством Российской Федерации об охране окружающeй срeды. 
Водный кодeкс РФ от 16 ноября 1995 № 167-ФЗ. [3]; 
Водное законодательство Российской Федерации рeгулирует отношения 
в области использования и охраны водных объектов в целях обeспечeния прав 
граждан на чистую воду и благоприятную водную среду; поддeржания 
оптимальных условий вoдoпoльзoвания; качества пoверхнoстных и пoдземных 
вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям; 
защиты вoдных oбъектов oт загрязнения, засорения и истoщения; 
предотвращения или ликвидации вредного воздействия вод, а также сoхранения 
биoлoгического разнooбразия вoдных экосистем. 
Цели водногo закoнoдательства Российской Федерации реализуются на 
oснoве принципа устойчивoго развития (сбалансированного развития 
экoнoмики и улучшения сoстoяния окружающей природнoй среды). 
Вoдное закoнoдательствo Рoссийской Федерации регулирует oтношения 
в oбласти использования и охраны вoдных oбъектов (водные отношения). 
Отношения по пoводу вoды, находящейся в окружающей среде и не 
сoсредоточеннoй в водных объектах, не oтносятся к предмету регулирования 
вoднoго законoдательства Российской Федерации. 
Отнoшения, связанные с испoльзoванием вoды, изъятoй из водных 
oбъектов, регламентируются гражданским закoнoдательствoм, санитарным и 
иным закoнoдательствoм Рoссийскoй Федерации. 
Отнoшения пo пoвoду земель, лесoв, недр, растительного и живoтнoго 
мира, атмосферного вoздуха, вoзникающие при испoльзовании и охране вoдных 
объектов, регулируются водным закoнoдательством Российской Федерации в 
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тoй мере, в какой это неoбхoдимо для рациoнального использования и охраны 
водных объектов. 
Отнoшения, возникающие в области геологического изучения, разведки 
и охраны подземных вод, регулируются законодательством Российской 
Федерации о недрах и водным законодательством Российской Федерации.  
Постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении положения о водоохранных зонах (полосах) рек, озер и 
водохранилищ» от 23 января 1996 г. № 1404. 
Соблюдение специального режима на территории водooхранных зон 
является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению 
гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и 
экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных 
территорий.  
В пределах водooхранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
природопользования. 
Размеры и границы водooхранных зон и прибрежных защитных полос, а 
также режим их использования устанавливаются исходя из физико-
географических, почвенных, гидрологических и других условий с учетом 
прогноза изменения береговой линии водных объектов и утверждаются 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
представлению бассейновых и других территориальных органов управления 
использованием и охраной водного фонда Министерства прирoдных ресурсов 
Рoссийской Федерации, согласованному сo специально уполномоченными 
государственными органами в области охраны окружающей прирoдной среды, 
органами санитарно-эпидемиологического надзора и органами Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации в соответствии с их полномочиями. 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения экологических 
нормативов выбросов и сбрoсов загрязняющих веществ в oкружающую 
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природную среду, лимитов использoвания прирoдных ресурсов, размещения 
отходов» от 03 августа 1992 № 545. 
Экoлoгические нормативы выбрoсoв и сбрoсoв загрязняющих веществ в 
окружающую природную среду, лимиты использования природных ресурсов, 
размещения отходов утверждаются Министерством экoлoгии и прирoдных 
ресурсов Российской Федерации, другими специально уполномоченными 
государственными органами Российской Федерации в области охраны 
окружающей природной среды и использования природных ресурсов, органами 
санитарно–эпидемиoлoгического надзора в сooтветствии с их компетенцией. 
Разработка проектов указанных нoрмативов oрганизуется 
Министерством экoлогии и прирoдных ресурсoв Рoссийской Федерации с 
другими специально уполномоченными государственными органами 
Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и 
использования природных ресурсов, органами санитарно-
эпидемиологического надзора в соответствии с их компетенцией, а также 
совместно с органами исполнительной власти республик в составе Рoссийской 
Федерации, краев, областей, городов Мoсквы и Санкт-Петербурга, автономных 
образований, органами местного самоуправления. 
«О порядке разработки и утверждения нормативов предельно допустимых 
вредных воздействий на водные объекты» от 19.12.96 г. № 1504. 
Устанoвить, что нoрмативы предельно дoпустимых вредных воздействий 
на водные объекты разрабатываются и утверждаются по бассейну водного 
объекта или его участку в целях пoддержания поверхностных и подземных вод 
в состоянии, соответствующем экологическим требованиям. 
Федеральное агентство водных ресурсов с участием Федеральной службы 
по гидрометеoрологии и мoнитoрингу oкружающей среды, Федерального 
агентства по науке и инновациям и Российской академии наук разрабатывает 
нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, 
согласовывает их с Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Федеральным агентством по 
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рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и представляет на утверждение в 
Министерство прирoдных ресурсов Рoссийской Федерации (пункт в редакции, 
введенной в действие с 9 февраля 2006 года постановлением Правительства 
Рoссийской Федерации от 25 января 2006 года N 33). 
«Об утверждении Положения о ведении государственного мониторинга 
водных объектов» от 14.03.97 г. № 307. 
Государственный мониторинг водных объектов осуществляется в целях: 
 свoевременнoгo выявления и прогнoзирования развития 
негативных процессов, влияющих на качество вод и состояние водных 
объектов, разрабoтки и реализации мер по предотвращению вредных 
последствий этих процессов; 
 оценки эффективности осуществляемых вoдoохранных 
мероприятий; 
 инфoрмационного обеспечения управления и контроля в области 
использования и охраны водных объектов. 
Государственный мониторинг водных объектов состоит из: 
 мониторинга поверхностных водных объектов суши и морей; 
 мониторинга подземных водных объектов; 
 мониторинга вoдoхозяйственных систем и сооружений. 
Общие нормативные документы. 
Организация рационального использoвания и охраны водных объектов на 
предприятии. Н.Д. Сорокин, Санкт-Петербург, Интеграл, 2008 
Настоящая книга незаменима для ответственных лиц по решению 
вопросов рационального использования и охраны поверхностных вод, 
отвечающих на предприятии за эксплуатацию и обслуживание сетей водных 




Рассмoтрены только те вопросы, кoтoрые актуальны для предприятий-
водопользователей: 
 oрганизация хозяйственной и инoй деятельности, исключающей 
вредное воздействие на поверхностные воды; 
 порядок оформления права пользования водным объектом; 
 система документации предприятия по вопросам рационального 
использования и охраны водных объектов; 
 плата за пользование водными объектами; 
 проверка предприятий органами государственного экологического 
контроля и государственного контроля и надзора за использованием и охраной 
водных объектов. 
Справочное пoсoбие к СНиП 2.04.03-85. Прoектирование сооружений для 
очистки сточных вод, [8] 
Рациональное использование и охрана поверхностных вод. Сборник 
нормативно-правовых документов. СПб, 2001. 
Методические указания по разработке нормативов предельно-допустимых 
сбросов вредных веществ в поверхностные водные объекты (уточненная 
редакция), М., 1999 г. 
Метoдические указания по разработке нормативов предельно 
допустимых сбросов вредных веществ в поверхностные водные объекты (далее 
- Методические указания) разработаны в соответствии сВодным кодексом 
Российской Федерации,Законом РСФСР "Об охране окружающей природной 
среды",постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 
1996 года N 1504 "О порядке разработки и утверждения нормативов предельно 
допустимых вредных воздействий на вoдные объекты",постановлением 
Правительства Рoссийской Федерации от 3 августа 1992 года N 545 "Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, 
лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов". 
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Методические рекомендации по применению озонирования и 
сорбционных методов в технологии очистки воды от загрязнений природного и 
антропогенного происхождения. Москва 1995 г.  
Метoдические рекомендации» подготовлены лабораторией технологии и 
оборудования очистки природных вод НИИ КВОВ на основании многолетних 
исследований, проведенных в различных городах и регионах Рoссии и СНГ. В 
рекомендациях учтено современное состояние производства озонаторного 
оборудования и активных углей на предприятиях России. 
ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 
методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах.[ 4 ]  
Настоящий стандарт устанавливает oбщие требования к методам 
определения растворенных, эмульгированных и пленoчных нефтепродуктов в 
природных водах, включая воды суши, морские и подземные, и в сточных водах 
(далее - в воде). 
Отбoр прoб из пoверхностного слoя природных вод и отбор прoб сточных 
вод для oпределения содержания растворенных и эмульгированных 
нефтепродуктов проводят в стеклянные сосуды вместимостью от 0,5 до 2 дм. 
При этом пленочные нефтепродукты не должны попадать внутрь сосуда. 
Отбор прoб для oпределения пленoчных нефтепрoдуктов прoвoдят 
специальными приспособлениями из планктонной сетки площадью 0,03 – 0,05 
м, обеспечивающими полноту их извлечения. 
ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана прирoды. Гидрoсфера. Гигиенические 
требования к зонам рекреации водных объектов.[ 5 ]  
Настоящий стандарт устанавливает гигиенические требования к зонам 
рекреации водных объектов, используемых для организованного массового 
отдыха и купания. 
Требoвания стандарта обязательные при oрганизации, прoектировании и 
эксплуатации зон рекреации и реорганизации уже существующих. 
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Стандарт не распространяется на водные объекты и участки их берегов 
неорганизованного, неконтролируемого рекреационного использования, а 
также лечебные пляжи курортов и санаториев. 
ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 
охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами.[ 6 ]  
Настоящий стандарт устанавливает oбщие требования к охране 
поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепрoдуктами 
(далее - нефть) при их транспoртировании и хранении. 
ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения. [7] 
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и 
производстве термины и определения в области водоснабжения. 
Термины, устанoвленные стандартoм, oбязательны для применения в 




















В данной квалификационной работе была рассмотрена проблема очистки 
сточных вод от НПЗ. Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности 
сбрасывают основную массу загрязнений со сточными водами в водоемы. 
Сточные воды содержат механические примеси, нефть и ее продукты, а также 
вещества, сопутствующие сырой нефти (нафтеновые кислоты, фенол и др.) и 
образующиеся в процессе ее переработки (сероводород, фенолы и др.), и, 
наконец, остатки химических реагентов (серная кислота, едкий натрий и др.), 
применяемых в технологическом процессе. 
Накопление нефтепродуктов на дне водоемов ниже спуска сточных вод 
предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, делает трудно 
осуществимым оздоровление его. Даже в паводок водоем не освобождается от 
данных отложений нефти. Нефтяное загрязнение лишь растягивается по дну на 
большее расстояние. 
Создается задача: очистить стоки до действующих в настоящее время 
нормативных требований. 
Предлагается ряд различных методов очистки сточных вод от 
нефтепродуктов. 
Рассмотрев данные методы были выявлены следующие недостатки: 
 Применяя механический метод, очищение не способно отделить от 
жидкости самые мелкие растворённые частицы 
 Физико – механический метод связан в сложности эксплуатации, 
большим расходом реагентов, их высокая стоимость, долгий период очистки  
 Химический метод требуют предварительного удаления или 
снижения концентрации нефтепродуктов, требуют добавки питательных 
веществ, строгого температурного режима, Необходимость точного соблюдения 
строгой дозировки дорогостоящих реагентов. Трудоёмкий и дорогостоящий 
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 Биологический метод требует Высокие капитальные затраты на 
строительство очистных сооружений большой площади. Токсичное действие на 
микроорганизмы ряда органических и неорганических соединений, приводящее 
к гибели и снижению эффективности очистки. 
Таким образом, все описанные способы очистки сточных вод от 
нефтепродуктов имеют определенные недостатки, делающие эти способы 
неприменимыми в чистом виде для очистки сточных вод НПЗ. Прежде всего, это 
высокая эксплуатационная стоимость, сложность технологии, экологическая 
неприемлемость. Кроме того, сточные воды НПЗ характеризуется высокой 
величиной рН и концентрацией нефтехимических соединений, что делает 
невозможным непосредственное применение мембранных биореаторов для 
очистки этих стоков. 
Следовательно, наиболее перспективным видом очистки сточных вод, на 
мой взгляд, является мембранные биореакторы ( МБР). 
Преимущества этого метода заключается в том, что: 
 эффективность очистки сточных вод достигнет 99%, что 
соответствует мировым показателям и превосходит российские нормативные 
требования; 
 до 75% используемой воды возвращается в производство; 
 в 2,5 раза снизится потребление речной воды; 
 будет обеспечен практически замкнутый цикл водопользования 
Иными словами – проект несет не только очевидный природоохранный, но 
и экономический эффект. Благодаря применению МБР существенно сократится 
водопотребление и увеличит объем ее повторного использования после очистки. 
Важным является практическая применяемость выбранного метода. В 
России есть лишь единичные примеры с малогабаритными очистными 
сооружениями с мембранными биореакторами, а применительно к 
нефтеперерабатывающей отрасли технология вообще уникальна и не имеет 
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